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Питання економії енергоресурсів сьогодні стоїть особливо гостро і зачіпає кожного з нас 
тому, що і те і інше виробляється і є самим споживаним на планеті товаром, якого часто не 
вистачає. Зберігаючими називаються ті технології, які сприяють зниженню витрат на 
видобуток, зниженню витрат самої енергії, або економії вже наявних ресурсів. 
Зараз людина вже не може обійтися без електричного світла, тепла у квартирі взимку, 
продукції, що створює наш звичний комфорт. Людина звикає до нових благ цивілізації, на які 
необхідна все більша і більша кількість енергії. 
 Обмежити зростання споживання енергії дуже складно, адже від нього безпосередньо 
залежить здоров'я і добробут кожної людини. Чи готові ми для цього гірше харчуватися або 
одягатися, поміняти свій спосіб життя? 
Ні, необхідно вирішити інше завдання: як сучасній людині, не погіршуючи рівень 
комфорту, оптимізувати своє споживання енергії, економлячи при цьому корисні копалини і 
природні ресурси. 
Мета моєї роботи – вивчити і показати значення енергоефективності та 
енергозбереження в житті людей, довести, що енергоресурси можна раціонально 
використовувати, скласти рекомендації, стосовно енергозбереження та енергоефективності.  
Задачі роботи: 
• Визначити, що таке енергоефективність і енергозбереження.
• Запропонувати шляхи раціонально використання ресурсiв.
• Дати рекомендацію щодо  енергозбереження ресурсiв.
Енергозбереження – це зменшення споживання енергії за рахунок використання меншої 
кількості енергетичних послуг. Енергозбереження відрізняється від енергоефективності, що 
означає використання меншої кількості енергії в тій самій послузі. Наприклад, менше 
користуватись авто — енергозбереження, а пересісти на авто з меншою витратою палива — 
енергоефективність. Але і енергозбереження, і енергоефективність є техніками зменшення 
використання енергії. 
Хоч енергозбереження і зменшує споживання енергетичних послуг, його результатом 
може бути зростання якості довкілля, національної безпеки, та особистої фінансової безпеки. 
Енергозбереження знаходиться на вершині сталої енергетичної ієрархії. 
Чому небезпечне зростання споживання енергії? По-перше, нагріванням земної поверхні 
приземних шарів атмосфери. По-друге,  крім прямого нагрівання, під час виробництва енергії 
у більшості випадків в атмосфері накопичуються парникові гази, передусім вуглекислий. 
Одержання енергії сприяє забрудненню повітря оксидами азоту і сірки, що спричиняється до 
кислотних дощів, а ті, у свою чергу, викликають загибель лісів і водоймищ, та бiосфери на 
планетi вцiлому.  
Чому природний газ привертає увагу екологів? Природний газ, який використовується в 
енергетиці, є одним з не поновлюваних енергетичних ресурсів, водночас це найбільш 
екологічно чистий вид традиційного енергетичного палива. Порівняно з нафтою природний 
газ не дає такого забруднення середовища в процесі видобутку і транспортування до місця 
використання. [1]. 
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Людина своєю господарською діяльністю завдає природі величезної шкоди. У світі 
щороку спалюється близько 2,7 млрд. т кам’яного вугілля, понад 1,5 млрд. 
т нафти. У результаті промислової діяльності в атмосферу Землі щороку викидається 
біля 100 млн. т різних вуглеводів і оксидів азоту, 150 млн. т оксиду сірки, понад 250 млн. т 
оксиду вуглецю. 
Щодо енергоспоживання, Україна має достатньо високий показник, розрахований на 
одного мешканця, який сягає близько 5 тис.кВт/год. Чому ж тоді так гостро стоїть питання 
нестачі та економії енергії? Чому все частіше ми вживаємо слово «енергозбереження?» 
Енергозбереження - це дії людини, направлені на зберігання і раціональну витрату 
електроенергії. 
Оскільки енергетичні ресурси України є обмеженими, за даними вчених, наша держава 
забезпечена власним вугіллям на 460 років, нафтою - на 25 років, природним газом - на 35 
років. 
Економія всього 1% енергоресурсів забезпечить господарство країни енергією для 
виплавки сталі протягом 10 місяців, вироблення целюлози, паперу, картону - протягом 1 року, 
міський електротранспорт працюватиме 2 роки. 
В даний час найбільш насущним є побутове енергозбереження (енергозбереження в 
побуті), а також енергозбереження у сфері ЖКГ. 
Поштовхом до дій має стати стан навколишнього середовища, який з кожним роком все 
більше страждає від впливу виробничих викидів. Скорочуючи споживання енергетичних 
ресурсів, ми автоматично зменшуємо обсяг шкідливих речовин, що потрапляють в атмосферу 
і осідають на поверхні землі. 
Наприклад, газ, вугілля і нафта є джерелами теплової енергії, що найбільш забруднюють 
навколишнє середовище, тому їх споживання необхідно звести до мінімуму, замінивши 
поновлюваними і екологічно чистими джерелами. [2]. 
Практичне застосування методики по енергозбереженню 
Я провiв дослiдження на предмет вивчення структури втрат теплової енергії в 
Сєвєродонецькiй СЗШ №15, де було встановлено наступнi типи витрат  теплової енергії та 
типи джерел втрати теплової енергії. 
Отриманi результати приведенi нижче. 
Додаток 1. Типова структура витрат теплової 
енергії в СЗШ №15 
 Вікна 50%
 Стіни 20%
 Вентиляція 10%
 Гаряча вода 10%
 Дах , підлога 8%
 Арматура 2%
Так як найбільше втрат тепла відбувається 
через вікна (50%), я вирішив з'ясувати, як вплинуло на температурний режим встановлення 
пластикових вікон. У зазначеній школі проведена заміна 58 вікон і пластикового дверного 
блоку. За останнi роки технологія виробництва металопластикових вікон досягла великих 
висот, що дозволило значно підвищити їх якість і експлуатаційні характеристики. У вікон із 
пластику є багато переваг, які дозволяють їм займати гідне місце в сучасному будівництві та 
ремонті. 
Пiсля встановлення нових пластикових вiкон та зроблених повторних вимiрювань втрати 
теплової енергії можна побачити, що нові пластикові вікна зменшують втрати тепла через 
огороджувальні конструкції, а також зменшують неконтрольований вихід повітря. Вони 
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сприяють кращій герметичності приміщення. Нові вікна зменшують теплообмін, але разом з 
тим підвищують ризик появи цвілі, тому необхідно частіше провітрювати класні кімнати.  
Постійно зростаючі потреби в освітленні вимагають збільшення потужностей 
виробництва електроенергії, що в свою чергу вимагає додаткових капіталовкладень для 
створення нових потужностей у виробництві електроенергії, видобуток палива та утилізація 
відходів. В Україні для освітлення використовується більш 32 млрд квт \ год електроенергії, 
що становить близько 30% загального рівня її споживання. Питома вага витрат електроенергії 
в Україні на освітлення практично в 2-2,5 рази більше, ніж у розвинених країнах. Це 
обумовлено використанням у світильниках малоефективних джерел світла ламп 
розжарювання, люмінесцентних ламп старого зразка, ртутних ламп високого тиску, 
експлуатацію старих, фізично зношених світильників з низькими характеристиками 
відбивачів і розсіювачів (ККД 25-40%), відсутність систем регулювання освітлення. Тому 
підвищення енергоефективності систем освітлення є одним із пріоритетів енергетичної 
політики і дієвим механізмом економії електроенергії, яка витрачається на освітлення. 
Прісну воду можна розглядати як вичерпний ресурс, оскільки в багатьох регіонах Земної 
кулі виник гострий дефіцит води. Вже йдеться про нерівномірність її розподілу і 
неможливості її використання через забруднення. 
Висновки:: Згідно з моїми дослiдженнями: Енергозбереження в побуті – одне з 
найважливіших завдань сучасності. Сьогодні зростає необхiднiсть застосовувати в побуті, на 
виробництві всі можливі сучасні технології, спрямовані на енергозбереження та 
енергоефективнiсть. Зі сказаного можна зрозуміти, що економити електроенергію та iншi 
ресурси може кожна людина. Якщо ми не зменшимо використання електроенергії і не будемо 
її берегти, то в найближчому майбутньому ми назавжди втратимо не відновлювані природні 
ресурси, які є одним iз найбiльших багатств нашої країни.  
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